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Pelayanan Administrasi Kependudukan menurut Pasal 1 Undang-undang 
Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan adalah rangkaian 
kegiatan dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran 
penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan 
serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor 
lain. Sampai saat ini, proses pelayanan administrasi kependudukan dilayani dengan 
cara penduduk datang dengan membawa berkas persyaratan ke Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo. Dengan proses yang 
seperti ini, maka akan membutuhkan waktu yang lama sampai proses penerbitan. 
Untuk itu, maka dilakukan sebuah penelitian yang bertujuan untuk menghasilkan 
perangkat lunak yang dapat melakukan proses penerbitan dokumen administrasi 
kependudukan pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten 
Sukoharjo. 
Sistem Informasi penerbiatan dokumen administrasi kependudukan ini 
dirancang dengan beberapa metode diantaranya analisa kebutuhan sistem, desain 
antarmuka sistem, desain database, perancangan sistem seperti sequence diagram, 
class diagram, use case diagram, dan coding dengan bahasa pemrograman PHP 
dan menggunakan Framework CodeIgnitier 3.0. 
Hasil dari tugas akhir ini adalah Sistem Informasi Penerbitan Dokumen 
Administrasi Kependudukan pada Dinas Kabupaten Sukoharjo yang berguna untuk 
melakukan cetak dokumen administrasi kependudukan dan membuat laporan 
mengenai data kependudukan. 
 






Population Administration Services according to Article 1 of Law Number 
24 Year 2013 regarding Population Administration is a series of activities in the 
issuance of documents and population data through population registration, civil 
registration, information management of Population Administration and utilization 
of the results for public services and other sectors development. Until now, the 
process of population administration service is served by the way the residents 
come by bringing the requirements file to the Department of Population and Civil 
Registration of Sukoharjo Regency. With a process like this, it will take a long time 
until the publishing process. Therefore, a research that aims to produce software 
that can perform the process of publishing documents of population administration 
in the residence and civil registration office Sukoharjo regency.. 
The Information System publishing document of demography 
administration is designed with several methods including system requirement 
analysis, system interface design, database design, system design such as sequence 
diagram, class diagram, use case diagram, and coding with PHP programming 
language and use Framework CodeIgnitier 3.0.  
The result of this final project is the Information System Publishing 
Document of Demography Administration at Sukoharjo District Office which is 
useful to print the document of demography administration and make report on 
demography data. 
 
Keyword : Publishing, administrative document,  demography. 
 
  
